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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
ARSITEKTUR 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan 
Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) pada : 
Hari  : Jumat 
Tanggal : 16 Januari 2015 
Waktu  : 09.00 – 11.00 WIB 
Tempat : Lab. Grafis Gedung A lantai 2 
    Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
    Universitas Diponegoro, Semarang 
Dilaksanakan oleh : 
Nama  : Bardha Gemilang 
NIM  : 21020110141011 
Judul  : Padepokan Pencak Silat Merpati Putih Cabang Semarang 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
1. Dosen Pembimbing I : Ir. Agung Budi Sardjono M.T 
2. Dosen Pembimbing II : Ir. Eddy Indarto M.Si 
3. Dosen Penguji  : Ir. Satrio Nugroho, M.Si 
Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Apartemen di Bekasi dimulai pada pukul 09.00 WIB. 
2. Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu  ±15 menit dengan pokok-pokok 
materi sebagai berikut : 
a. Tinjauan Apartemen  
b. Alur pikir 
c. Perhitungan kebutuhan ruang  
d. Program ruang 
e. Kebutuhan besaran tapak dan optimasi lahan 
3. Sesi pertanyaan dan masukan dari Tim Penguji dimulai setelah presentasi selesai 
dilakukan, dengan uraian sebagai berikut : 
 
Ir. Agung Budi Sardjono M.T 
Masukan ; 
1. Untuk Bangunan Pendopo diganti dengan sasana latihan agar pada 
saat mendesain, tidak terpatok pada bangunan Pendopo. 
 
 
Ir. Eddy Indarto M.Si 
Masukan : 
1. Struktur penulisan naskah akademik tidak rapi, banyak data 
yang akhirnya tidak dianalisis. 
2. Aspek-aspek arsitektural harusnya digunakan untuk 
menentukan pemilihan tapak.  
 
Ir. Satrio Nugroho M.Si 
Masukan : 
1. Banyak data yang tidak diperlukan dalam LP3A tetapi 
dimasukkan. 
2. Tapak yang terpilih belum memenuhi untuk mendukung 
karakter padepokan karena berada di tengah kota. 
 
Demikian	   	   Berita	   	   Acara	   Sidang	   Kelayakan	   LP3A	   dibuat	   agar	   digunakan	   sebagaimana	  
mestinya.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  






































Ir.	  Satrio	  Nugroho,	  M.Si	  	  
NIP.	  196203271988031004	  
